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Contrôle des objets d'or et d'argent 
La Revue horlogère universelle, pa-
ra issant à B ruxe l l e s , pub l i e l 'ar t icle sui-
vant , qu 'e l le fait su ivre de la r e p r o d u c t i o n 
de l 'art icle q u e n o u s a v o n s c o n s a c r é , 
d a n s n o i r e n u m é r o d u 10 o c t o b r e cou-
ran t , au Con t rô le ob l iga to i re d e la bi-
jou te r i e . 
« N o u s a p p r e n o n s q u e la C h a m b r e 
Syndica le des m é t a u x p réc i eux va me t -
Ire à l ' o rd re d u j o u r d e sa p r o c h a i n e 
séance le rétablissement du contrôle 
obligatoire de l'Etat sur les objets d'or 
et d'argent. 
«11 y a q u e l q u e s a n n é e s , le m ê m e 
obje t a é té m i s en d i scuss ion pa r u n 
g r o u p e assez i m p o r t a n t de fabr icants 
belges sous le p a t r o n a g e de la Socié té 
des ho r loge r s de Bruxe l l e s et d e la So-
ciété des ouv r i e r s b i jou t ie r s . 
« U n g r a n d m e e t i n g fut o rgan i sé d a n s 
la vas te salle g o t h i q u e de l 'Hôte l de 
Ville de Bruxe l l e s , s o u s la p r é s i d e n c e 
d ' h o n n e u r de M. le B o u r g m e s t r e Bu i s . 
« Le résu l ta t de cet te a s s e m b l é e t rès 
n o m b r e u s e , à laquel le ass i s ta ien t p lu-
s i eu r s d é p u t é s de Bruxe l l e s , n ' a p u 
d o n n e r u n e afi irmation pos i t ive , et il 
tut déc ide q u ' a p r è s e x a m e n des idées 
d ive rgen te s émises et dé fendues à cet te 
a s semblée , la q u e s t i o n serai t r e p r é s e n -
tée en t e m p s o p p o r t u n . 
« N o u s s o m m e s h e u r e u x de la vo i r 
r e p r e n d r e pa r la C h a m b r e Syndica le des 
m é t a u x p r éc i eux à l a q u e l l e n o u s offrons 
l ' écho d e n o t r e r e v u e . 
« N o u s d e v o n s toutefois a jouter (pie 
n o t r e o r g a n e é tant u n e t r i b u n e l ibre 
o u v e r t e à t o u t e s les o p i n i o n s , d u m o -
m e n t o ù el les s o n t é n o n c é e s d a n s des 
t e r m e s c o u r t o i s , n o u s m e t t r o n s d e nou-
veau en p r a t i q u e l ' ax iome « Du choc des 
idées, jaillit la lumière» en accuei l lan t 
t ous les p l a i d o y e r s p o u r ou c o n t r e l'a-
d o p t i o n de cet te i m p o r t a n t e m e s u r e qu i 
i n t é r e s se à j u s t e l i t re l ' i ndus t r i e d e s 
m é t a u x p r éc i eux en Be lg ique . 
« N o u s s e r ions p a r t i c u l i è r e m e n t heu-
h e u r e u x d ' avo i r l ' op in ion de M. B e y s i -
ger , le d é v o u é p r é s i d e n t dfe la C h a m b r e 
Synd ica l e d e s m é t a u x p réc i eux , d o n t la 
hau te c o m p é t e n c e en la m a t i è r e es t 
assez c o n n u e p o u r q u e sa p a r o l e fasse 
au to r i t é su r la q u e s t i o n . 
« P o u r d é m o n t r e r q u e ce n ' e s t pas 
s e u l e m e n t e n Be lg ique q u e la chose in-
t é resse , n o u s d o n n o n s c i -des sous u n 
art icle d u j o u r n a l la Fédération horlo-
gère suisse, en da te d u 10 o c t o b r e . 
« Puisse-t-i l ê t re u t i le aux déba t s qu i 
v o n t s 'ouvr i r . » 
E. A D H I E X . 
A propos d'un article sur la coopération 
en Suisse 
N o u s a v o n s r e p r o d u i t , d a n s n o t r e nu-
m é r o d u 17 o c t o b r e c o u r a n t , u n e cor res -
p o n d a n c e de G e n è v e pub l i ée s o u s ce 
t i tre d a n s l'Emancipation, s o u s la si-
g n a t u r e Millier. 
N o u s av ions re levé , c o m m e elles le 
m é r i t a i e n t , les so t t i ses i n d i r e c t e m e n t 
a d r e s s é e s aux dé l égués q u e la Su i s se 
r o m a n d e envo ie a u x r é u n i o n s de l 'Un ion 
coopé ra t i ve Su isse . 
O r , d ' a p r è s Γ E m a n c i p a t i o n , c 'est 
p a r e r r e u r q u e l 'art icle a p a r u s o u s la 
s i g n a t u r e Millier et il sera i t dû à la 
p l u m e d u c o r r e s p o n d a n t o r d i n a i r e de 
Suisse d e ce j o u r n a l , M. E d m . Pic te t . 
C'est e n c o r e p l u s é t r ange ! 
Douanes et droits d'entrée 
de la Nouvelle-Galles du Sud 
Le tarif des douanes, à partir de cette épo-
que, diffère tant soit peu de celui de l'année 
précédente, le tarif permanent et définitif est 


























Spiritueux, tous genres non spécifiés 
plus bas (calculé à 50 % d'alcool) 
(le gallon équivaut à 4,5is litres) 
Bitters, essences, médecines et prépa-
rations pour toilette 
contenant un m a x . d e 2 5 % d'alcool 
» » » » 50% » 
» » » » 7 5 % » 
et alcool pur 
Esprit de vin, etc. 
Parfumerie, eaux parfumées, etc. 
Vins mousseux (par 6 grandes ou 12 
petites bouteilles) 
Vins, autres genres, idem 
Bières, cidres, etc., en tonneaux 
» » en bouteilles 
Tabacs (pour consommation locale) 
» importés spécialement pr être 
fabriqués dans la colonie en 
tabacs, cigares ou cigarettes 1 — 
» pour lavage de moulons — 3 
Cigares et cigarettes (y compris le pa-
pier de ces dernières) ϋ — 
Droils spéciaux, lesquels diminueront pério-
diquement aux dates données plus bas : 
SMlIg. Pcc. 
Biscuits la livre — 1 
du 1er juillet 1898 
» 1900 
Confiserie, en tous genres 
du Ie'· juillet 1898 
» 1900 
Fruits secs et candits, dattes exceptées 
la livre — 2 
Du 1er juillet 1898 » — 1 
» 1900 en franchise 
Confitures, etc. la livre — 1 
du '1 e r juillet-1898 » — ' / 2 
» 1900 en franchise 
Conserves de fruits, écorces de citrons, 
oranges, elc. la livre — 1 
du l™ juillet 1898 » — ' / , 
» 1900 en franchise 
Presque tous les autres articles sont exempts 
de droits d'entrée. 
la livre 
» — V2 
en franchise 
la livre •— 2 
» — 1 
en franchise 
24me Rapport annuel de la Commission 
de l'Ecole d'Horlogerie, à Bienne 
Nous détachons quelques passages de ce 
rapport. 
Statistique. 
Fréquentation : 28 élèves. 
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Le T avril 18'Ju, jour d'ouverture de la pré-
sente année scolaire, l'Ecole comptait 15 
élèves. 
Sortie pendant l'année : 4 élèves arrivés au 
terme de leur apprentissage. 
Sont entrés pendant l'année: 8 élèves, dont 
5 suivent le cours complet et 3 un cours a-
brégé. 
La classe spéciale de remontage, qui s'est 
ouverte le 4 octobre avec 4 élèves, a été fré-
quentée par '10 élèves. 
La nouvelle année scolaire 1897-98 s'ou-
vrait le 20 avril 1897, avec 19 élèves. 
Comparés à ceux des exercices précédents, 
ces chiffres établissent une amélioration très 
appréciable de la fréquentation à notre école. 
C'est avec plaisir, en particulier, que nous 
constatons le rapide essor qu'a pris la classe 
de remontage ouverte récemment. 
Examens annuels et rapports officiels sur 
l'enseignement 
Les examens théoriques terminés, les tra-
vaux pratiques de chaque élève furent suc-
cessivent passés en revue par M. Tissot. qui 
s'est déclaré satisfait du résultat atteint dans 
son ensemble. 
Extrait du rapport des experts-exami-
nateurs. 
Nous tenons à vous faire ressortir la nou-
velle classe de remontage qui s'est adjointe à 
la classe de rhabillage. Celte nouvelle classe 
rendra certainement beaucoup de services 
aux ouvriers qui n'ont pas eu l'occasion de 
faire peur un motif quelconque un apprentis-
sage complet. 
Dans cette classe la pratique est exclusive-
ment enseignée sauf l'enseignement des dé-
fauts qui peuvent occasionner l'arrêt d'une 
montre. Ceux qui n'ayant pu, faute de 
moyens, parvenir remonteurs ont une occa-
sion exceptionnelle et favorable d'apprendre 
dans cette classe. L'ouvrage produit est payé 
dès le premier jour aux apprentis. 
Bureau cantonal d'Observation. 
Le bureau a reçu dans la période comprise 
du 1er avril 1896 au 31 mars 1897,250 montres 
en dépôt pour être observées. 
Il a été délivré : 
194 bulletins de Ire classe dont 65 avec men-
tion : particulièrement satisfaisant : 
22 bulletins de H'"e classe; 
34 pièces ont été rendues pour cause d'arrêt 
ou d'échec aux épreuves. 
Ces dernières représentent le 16,6 p. 100 
des pièces déposées. 
Classe de rhabillage et de remontage. 
Dans notre précédent rapport nous laissions 
déjà entrevoir la probabilité de l'ouverture 
d'une classe spéciale pour remonteurs à notre 
école. 
Bn effet l'avant-projet constitutif de ladite 
classe élaboré par notre commission a été 
agréé par la commission de surveillance du 
Technicum. En outre la sanction de l'autorité 
municipale lui ayant été accordée tôt après, 
la classe put s'ouvrir le 1er octobre 1896 avec 
4 élèves. Ensuite d'arrangements pris, la di-
rection de la nouvelle classe fut confiée à M. 
Mauler. Successivement le nombre des élèves 
s'éleva a 10. 
Rappelons sommairement les conditions 
mises a l'admission dans ladite classe. 
La durée minimum du cours a été fixée à 
3 mois. L'admission à cette classe est réservée 
aux ouvriers habitant la localité justifiant 
après essai préalable d'une pratique suffisante 
dans l'une ou l'autre des parties suivantes: 
repassage, emboîtage, plantage d'échappe-
ment ou le rhabillage. 
L'éc )lage, payable d'avance, est fixé à8fr. 
pour le premier mois, à6fr. pour le deuxième 
mois et pour chaque mois suivant. 
Chaque remonteur doit se procurer le tra-
vail nécessaire, sous sa responsabilité exclu-
sive. Le produit de son travail lui appartient. 
Le régime intérieur de la classe est régi par 
le règlement de l'école. 
Malgré la diversité d'aptitudes, d'activité 
antérieure et d'âge même qui caractérisaient 
les élevés de cette classe, les résultats atteints 
ont été en général satisfaisants. Ils établissent 
pour le moins que celte création de la classe 
se justifie pleinement. 
Il a été produit d'octobre 1896 à fin mars 
1897 : 
630 remontages après dorure remont, cylin-
dre 11—19 Hg. 
355 remontages après dorure remont, ancre. 
156 démontages ancre et cylindre. 
Ajoutons que la majeure partie des élèves, 
agissant de plein gré, ont prolongé la durée 
du cours pour arriver ainsi à 6 mois d'appren-
tissage. 
Ils ont été amplement dédommagés du petit 
sacrifice pécuniaire résultant de ce fait qu'ils 
ont été d'autant mieux en mesure de répondre 
à l'attente des fabricants de la place ou de la 
région chez lesquels la plupart d'entre eux 
ont trouvé emploi dés leur sortie de l'école. 
L'expérience faite à ce propos et à d'autres 
encore entraînera comme conséquence quel-
ques modifications à apporter aux conditions 
organiques de la classe, ce qui était à prévoir 
du reste. 
Quoiqu'il en soit la commission se préoccu-
pera avant tout d'assurer à celle-ci la réalisa-
tion de son but primi'if, c'est-à-dire d'avanta-
ger les jeunes horlogers dans la mesure du 
possible, en lçur offrant l'occasion de com-
pléter ou d'augmenter à peu de frais leur 
connaissances en pratique et même en théorie. 
Pour ceux d'entre eux, en particulier, aux-
quels cette dernière est peu familière, la col-
lection d'appareils de démonstration de l'école, 
permet d'y suppléer par un enseignement dit 
«par les yeux ». 
Nous espérons enfin que les conditions fa 
vorables qui ont marqué les débuts de celle 
classe se continueront et qu'en particulier 
notre population industrielle biennoise voudra 
tirer profit d'une création qui nous parait de-
voir l'intéresser au premier chef. 
Quelques mots encore sur la classe de rha-
billage pour terminer cet aperçu. 
Du dépit du petit nombre d'élèves qui l'ont 
fréquentée, l'activité de cette classe a été satis-
faisante, si nous tenons compte des rhabil-
lages variés et souvent difficultueux qui ont 
été effectués pendant cet exercice et qui se ré-
sument comme suit : 
84 montres à clef, ancre et cylindre. 
87 montres à remontoir. 
26 » » avec complications 
(chronographe. répétiton, seconde indé-
pendante). 
11 remontoirs échappement à délente. 
2 pièces anglaises à Duplex (axes de balan-
cier repivotés). 
3 remontoirs, 7 lignes, échappement à cy-
lindre (2 repivotés). 
6 montres échappement à verge. 
22 pendules diverses. 
1 » quahlième perpétuel. 
3 boîtes à musique. 
1 roue d'échappement à ancre de Graliam 
et son pignon. 
30 rhabillages (taillages, etc.). 
L'affluence des rhabillages se maintient: ce 
fait nous prouve amplement que les services 
rendus par la classe sont appréciés parles in-
téressés. 
L'utilité des banques populaires 
En Allemagne ou en Ilalie. pour ciler 
les deux pays où les banques populaires 
sonl les plus florissantes, parler de leur 
utilité n'est plus nécessaire. Leur conti-
nuel accroissement, l'usage toujours 
plus grand qui en est fait, montrent 
bien plus victorieusement (pie les plus 
complètes démonstrations combien leur 
utilité est maintenant reconnue par tous. 
Appliquées en tant de lieux différents, 
les banques populaires ne peuvent évi-
demment être toutes semblables : ces 
différences sont plus notables encore, 
suivant qu'elles sonl établies d'après les 
principes de Railleisen ou ceux de 
Schulze Delitzsch. Mais les banques 
populaires ont toutes quelques points 
communs ; l'union des uns pour venir 
en aide aux autres, que cette union se 
traduise par la solidarité ou par l 'apport 
du petit capital économisé et qui réuni 
à beaucoup d'autres, constituent pour 
la banque un fonds de roulement 
quelquefois considérable ; Ia résolution 
de ne pas accepter les subsides de l'Etat, 
sous quelque forme qu'ils se présentent, 
estimant qne ces encouragements sont 
plus nuisibles qu'uti les; enfin, quoique 
malheureusement des dissidences se 
produisent à l 'heure actuelle, la volonté 
de recevoir sans distinction aucune ceux 
qui se présentent, pourvu qu'ils offrent 
les garanties de travail et d'honnêteté 
indispensables, c'est-à-dire, en d'autres 
termes, la neutralité politique et con-
fessionnelle. 
Ge sont là en général ceux-là même 
qui profitent, ou profileront à un mo-
ment donné, des services de la banque 
populaire, qui viennent constituer son 
capital, le plus souvent par des verse-
ment successifs qui, après un certain 
temps, les rendent titulaires de une ou 
plusieurs actions. Dans la plupart des 
cas, les ressources ainsi réunies sont 
modestes ; les dépôts viennent pelil à 
petit les augmenter, permettant ainsi à 
Ia banque d'accroître le nombre et l'im-
portance de ses opérations. Opérations 
bien modestes, si on les compare à 
celles que font chaque jour les banques 
pouvant aligner des millions dans les 
éléments de leur actif ') mais au moins 
aussi utiles, et à ceux qui en profitent 
directement, et à Ia société toute entière. 
C'est un artisan qui veut s'établir, et 
trouve à la banque le petit capital qui 
lui permet de devenir patron à son 
tour: c'est un jeune homme dont les 
parents empruntent aiusi le cautionne-
ment exigé pour obtenir un emploi : 
c'est un petit entrepreneur qui se pro-
cure de cette manière l'avance qui lui 
permettra de soumissionner un travail 
rémunérateur. « M. D'Audrimont, l'éini-
« nent président de la Fédération belge 
« des banques populaires, a raconté que 
« la première opération de Ia banque 
« populaire de Liège fut d'avancer 100 
« francs à un boulanger pour acheter 
« une charrette destinée à porter son 
« pain. Avant cet achat, la location de 
') Il va toutefois en Italie et en Allemagne, 
des banques populaires qui par les ressources 
dont elles disposent, peuvent être considérées 
comme d'importants établissements finan-
ciers. 
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« la char re l l e lui coûtai t 30 c e n t i m e s pa r 
« j o u r , soit 9 francs pa r mo i s , 108 francs 
« p a r an . A la lin de l ' année , le bou lan -
« ger avai t é c o n o m i s é le p r ix de sa 
« cha r re t t e et r e m b o u r s é la b a n q u e . » 
O n c o m p r e n d sans pe ine q u ' u n e b a n -
q u e p o p u l a i r e ne peu t agir auss i l ibre-
m e n t q u ' a v e c ceux d o n t le carac tère et 
la s i tua t ion just i f ient les avances qu i 
leur son t fa i tes . Il y a d o n c sé-
lect ion à établir , sé lect ion t r è s na tu -
rel le , et qui a r r ive en s o m m e à ne fa-
vor i se r (pic ceux qu i en s o n t d ignes . 
U n e au t r e c o n s i d é r a t i o n est e n c o r e à 
i n v o q u e r en l aveur d e s b a n q u e s p o p u -
la i res . L e u r s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t 
é v i d e m m e n t s ' é t e n d r e s u r u n vas te ter-
r i to i r e , p u i s q u ' i l sera i t a lors à p e u p r è s 
i m p o s s i b l e d ' o b t e n i r su r les c l ients les 
r e n s e i g n e m e n t s i n d i s p e n s a b l e s et de les 
su iv re c o m m e il faut le faire. Il en ré-
su l te q u e les cap i taux qu i leur son t con-
fiés t r o u v e n t l eu r uti l i té là o ù ils !ont 
é t é r é u n i s , a u l ieu de l ' emplo i a u t o m a -
t i q u e e n r e n t e s su r l 'Eta t qu i r é su l t e d u 
p l a c e m e n t d a n s les caisses d ' é p a r g n e . 
Du Monde économique. 
Les accidents du travail en France 
La commission d'assurances et de pré-
voyance sociales, après avoir entendu le mi-
nistre du commerce, a accepté à l'unanimité 
les modifications proposées par le gouverne-
ment au projet de loi sur les accidents du tra-
vail. 
On sait que le projet qui était soumis à la 
Chambre comportait pour les patrons l'obli-
gation de s'assurer contre les risques profes-
sionnels. La commission a décidé, d'accord 
avec le gouvernement, de renoncera ce prin-
cipe et d'y substituer un système d'après le-
quel les patrons conserveraient leur entière 
liberté en ce qui concerne l 'assurance. Mais 
il serait créé une caisse alimentée par un 
versement effectué par les patrons et s'ajou-
ta η t à la patente. 
Ces versements donneraient chaque année 
une somme totale de 750,000 francs environ 
qui servirait à payer immédiatement des in-
demnités aux ouvriers dont les patrons se-
raient insolvables. 
Le sacrifice consenti de ce chef par chaque 
patron serait très minime. Pour les industries 
minières qui ne sont pas soumises à la pa-
tente, le versement exigé serait basé sur le 
montant des prestations. 
Nouvelles diverses 
A g r a n d e v i t e s s e . — Le record de la 
vitesse des trains aux E t a t s - U n i s , d'a-
près ce que nous apprend Scientific Ame-
rican, appartienllactuellement à la compa-
gnie de Y Atlantic Citj' Railroad, qui vient 
d'inaugurer ur. nouveau service de trains 
entre Philadelphie et Atlantic City. L'un de 
ces trains part de Gamden à 3 h. 48 et arrive 
à 4 h. 40 à Atlantic City, ayant ainsi par-
couru la distance de SU kilomètres en 48 mi-
nutes, soit à une vitesse commerciale de 111 
kilomètres à l'heure. On a constaté que la-vi-
tesse réelle entre Egg Narbor et Brigantine 
Junction avait été de 132 kilomètres 5 par 
heure, la longueur de ce parcours étant de 8 
kilomètre. Lacharge, composée de lu machine, 
de trois voitures et d'un wagon-salon PuIl-
mann, s'élevait à 278 tonnes: il faut aussi 
tenir compte de ce que le train marchait ce 
jour-là contre le vont. La locomotive est une 
puissante machine compound à quatre cylin-
dres : son poids, ajouté à celui du tender, 
représente à peu près les deux tiers de celui 
du train. 
Le résultat de la protection aux 
Etats-Unis sur le fer et l'acier a été, 
pendant les dix ans se terminant en 1887, 
d'après M. Th. Shearman, que le peuple 
américain a payé par an 56 millions de dol-
lars ou 210 millions de francs de plus que le 
prix moyen en Angleterre. En même temps, 
les Etats-Unis n'ont encaissé comme recettes 
de douanes que 15 millions par an et même, 
si l'on déduit le fer blanc, qui n"était pas alors 
produit aux Etats-Unis, moins de 12 millions 
par an. Les consommateurs ont donc payé 
plus de 4 fois '/- l'équivalant de ce qu'a reçu 
le Trésor. Que l'on attribue un pareil résul-
tat à ce que la production serait plus coûteuse 
aux Etats-Unis qu'en Angleterre, ou bien à la 
volonté d'enrichir les propriétaires d'usines 
aux dépens des consommateurs, le résultat 
n'en est pas moins détestable. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 3o Octobre i8gy 
Argent fin en grenailles. . fr. 104.50 le kilo. 
PAULDITISHEIWI 
A LA CHAUX-DE-FONDS 
H, rue de Ui Paix 
fabrique en première qualité: 
MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 Hg. cylindre, 6 à 13 Hg. ancre 
Polies, or mat, ou décorées en émaux toutes 
coulours, joaillerie, peinture, monogrammes 
PARURES-MONTRE 
Modèles nouveaux à chaque saison 
Calottes - montre pour la bijouterie 
Boutons-Rosette, Bagues, Bracelets 
et tous bijoux avec montre 4268 
Montres boules et mouvem. p. l'exportation 
C h r o n o m è t r e s ù a n c r e 
p. hommes et p. dames av. bulletins de marche 
Dernières récompenses : 
:t prix à l'Observatoire (le Neuchàtel 18'.1Γ> 
Médaille d'or a l'Exposition de Genève 189G 
Hors concours. Membre du Jurv : 
Exposition internationale. Bruxelles 1897 
Sclioppp & Vâuoher 
Chaux-de-Fonds 
Nouveautés pour tous pays 
Montres prêtes à livrer: 
Ί0'" argent doré pavés variés. 
10'" w » bouquets. 
10'" » oxidé » 
10'" acier incrustations arg. chiff. 
10'" » » » sujets 
10 et il™ acier bouquets fantaisie. 
1OeII i ' " » bouq. fant. cœurs . 
10 et 11"' » incrustations arg . 
pierreries. 
11'" acier pointure lunettes perles. 
l l r 
11 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES, 
FINISSAGES Bt ÉCHAPPEMENTS 
Systems Intercbanpable 
Friedli, Triebold & Ce 
G R A N G E S (Soleure) 
La maison se charge de calibres 
spéciaux. 
R e p r é s e n t a n t : 
6.-L. Bainier-Rudolf, 
Chaux-de-Fonds. 455" 
EMAILLERIE et PEINTURE 
sur Boites de montres 
MAISON T. A. FAIVRET 
C H A U X - D E - F O I V D S . 
E M A I L F A Ç O N N I E L 
sur boites métal estampées, guichets: 
Ateliers outilles pour la grande série 
Force motr ice 43W) TÉLÉPHONE 
» fonds émail. 4307 
» boites frappées fantaisie. 
Qui fabrique 
LA MONTRE BOUTONNIERE 
acier? Adresser les offres avec 
prix aux intiales Wl. C. à l'expé-
dition du journal. 4541 
MÉCANICIEN 
Un bon mécanicien capable 
est demandé pour une excel-
lente fabrique d'ébauches et 
finissages en qualité très soi-
gnée. 
S'adresser au bureau du 
journal. 4542 
Un voyageur— 
expér imenté , connaissant 
la fabrication d 'horlogerie 
et la comptabil i té d e m a n -
de s i tuat ion appropriée à 
ses moyens . 4549 
S 'adresser au bu reau du 
jou rna l sous R. V. 36. 
Atelier de plantages ancre 
en tout genre 4016 
Petites et grandes pièces 
Z. Barbezat-Robert, 
Ûu't donnerait à fabriquer ou à terminer des petites ou grandes pièces ancre soignées et bon 
courant, à un horloger sérieux 
et très capable pouvant livrer ces 
genres achevés soigneusemenls et 
exactements réglés dans les diffé-
rentes positions. Se chargerait 
aussi de tous genres de chrono-
graphes avec ou sans autres com-
plications. — S'adresser par écrit 
sous S. R. F . 153-23, Bienne, 
poste restante. 4537 
RAVEURS 
....... :^ 'SOMEDURUSSEL 
r-^ ' BERNE 
FRAPPE DE BOÎTES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Attention 
Un f a b r i c a n t s é -
r i e u x , voyageant la 
S u i s s e , demande en 
commission, articles 
avantageux pour le 
mois prochain. 
Offres sous chiffre S. F. 10 au 
bureau du journal . 4547 
d'une fabrique Suisse de montres 
de poche, à Vienne, avec référen-
ces de Iro ordre, depuis 30 ans 
dans celte branche, cherche à re-
présenter un ou plusieurs g r a n d s 
f a b r i c a n t s pour !'Autriche-Hon-
grie. Offres sons J . F. 4 4 4 6 à 
HAASENSTEIN & VOGLER, 
Vienne, I. 4544 
I 
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Graisse solide pour courroies de transmissions en forme de pains 
Huile 
SINC DOLO 
Qualité extrafine pr montres 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
Graisse M78 
p1 mécanismes de Remontoirs 
JL. R O Z A T 9 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
E. HENNIN BuME 
35, rue de l'Hôpital, prés de la Gare 
HORLOGERIE GARANTIE 
Spécialité de 8 a 12 iig. 
o r , a r g e n t e t a c i e r . 
PRIX MODERES. 4317 
SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCAHiaOES 
ESCHER WYSS & Cie | J. Studer-Schild «te. 
fe^ 
A ZURICH 
Succursale à RAVENSBOURG, Wurtemberg 
Moteurs hydrauliques 
Système Escher Wyss & C'e 
pour haute pression, à roues à aubes 
brevetées, avec ou sans régulateur 
automatique. 
Nombre de tours de la plus 
grande constance aux différentes 
forces. Etablissement facile, cons-
truction simple et solide, rendement 
HSP5 non atteint jusqu'ici, dépassant80°/o· 
Le moteur le meilleur marché et convenant le mieux à la petite 
industrie: se recommande spécialement, pour actionner les généra-
teurs d'électricité. ''•! : 
MOTEURS A GAZ. — MOTEURS A PÉTROLE. 
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, 
machines à glace et à froid, 
machines à canneler, moulins à cylindre, etc. 
= C a t a l o g u e s e t d e v i s dé l iv ré s g r a t u i t e m e n t = 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
GRANGSS (Soleure) 
Manufacture de Montres 
Aiiei»e et <\vliii<Ii'(> 
EN T O U S G E N E E S 4201" 
S P É C I A L I T É G E N R E A N G L A I S 
Clé et Remontoirs 12 à 21'" 
Echantillons* à dtepoeM Ion. — Prix moilérée. 
W W W W W W W W W W 
COMMISSION EXPORTATION 
M a r q u e d é p o s é e 
V V E OAVID WEIL 
LA GHAUX-DE-FONDS 4060 Téléphone 8° 387 
Spécialité de montres simples et fantaisie, argent, acier, métal et 
plaqué or de 10 à 20 lig. — Jolies nouveautés créées par la maison. 
Montres — très avantageuses. — «Calibre spécial, imitation Roskopf». 
A. BUTIKOFBR 
à ST-BLAISE 
N o u v e a u t é en montres 15 et 19 lignes savonnettes. 
P l a q u é o r avec mouvement ancre ; bonne qualité. 
N o u v e a u t é en montre 19 lignes savonnettes. 
E l e e t r o g i l d e d avec de bons mouvements ancre 
et cylindre. 4343 
Marques spéciales pour ces genres. 
Savonnettes métal et acier en tous genres de 16 à 21 
lignes cylindres. 















Jfamburg - Â'merikanisehe 
ÏÏArenfabrik Sehramberg, 
Wurtemberg. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE ' ' 3 S r K J T 
C900 ouvriers) 
Réveils, Pendules, Régulateurs, 
O e i l s d e b o e u f s , e t c . 
Catalogue T 
Seul représentant pour la Suisse : "^Bf 
Franz Sehrenk, 
KREUZLINGEN, Thurg-ovie. 4528 
Kocher & C 
B B V I L A R D (Jura bernois) 
Marque déposée Marque déposée 
Grande Fabrique de Montres me'tal et acier 
pour tous pays, grandeurs 16, 18 et 20 lignes, lépine cylindre 
Nouvel échappement simplifié Η»2 
breveté en Suisse et à l'Etranger N0 ^  12491 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R, Haefeli & O), Chaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 479 
Technicum de Blenne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet: 3 ans. 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages 
etc. —18 mois. Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues 
Bureau cantonal d'observation des montres 
S'adresser an Directeur. 
4077 La Commission. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
* LOUIS JAQUET 
J8, GENÈVE 1, Entrepôt, 1 GENÈVE jg. 
•se. 
W 
w w Spécialité de petites montres ancre 
«M» P r i x t r ë s m o d é r é e 4317 Îfe 
KxpoMifion n a t i o n a l e wiiiwse, G e n è v e ISiMi 
Médaille d'argent 
MONTRES BON MARCHÉ GARANTIES 
ancre et cylindre, Lépines 18'" 
e n t o u s g e n r e s cLe b o î t e s 
OUTILLAGE DE PRÉCISION 
à l'usage des fabriques de montres, mécaniciens, 
électriciens, etc. 4481 
Manufacture de C H 1 Sandoz & G 









U Ditta Alessandro P i p i 
Vittorio Bonomi, propriétaire 
MILAN 
P l a c e de l a ^ C a t h é d r a l e , co in R u e Orefici , 1 
^ 1er étage (au-dessus de l'entresol) 
G R A N D 
MAGASIN D'HORLOGERIE 
Vente en gros 
O n achète lots d 'Hor loge r i e ( types i tal iens) 
que l le q u e soit l ' impor t ance d e s lots. 
P a i e m e n t s t ou jou r s pa r caisse. 
R é f é r e n c e s : 
MM. Escher & Rahn, banquiers, Zurich. 
Tit. Bankverein Suisse, Baie. 4491 
^^^^^^Î.^^^e.^u.^e.^e.^e.^Î.Ji'.^t.^t.^e.jie.ere.^e. 















F A B R I Q U E 
de 
B O I T E S DE M O N T R E S O R 
Snce. de FRITZ PERRET & Cie 
(Société anonyme) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
CSuisse) Bottes or en tous genres 
Modèles déposés 
MÉDAILLE D'ARGENT 
Exposition nationale suisse 
GENÈVE 1896 4132 
Installations pour montres 
depuis les pins simples jusqu'aux plus élégantes 
Installations de magasins 
pour 
Boulangeries. Charcuteries, etc. 
Dessins généraux eL projets spé-
ciaux, avec un devis des frais; sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. 5110Z) 
L e t t r e s e n z i n c e t c r i s t a l «lo-
l'écN, ciiNcisi-nctt e n é m a i l 
e t «l 'autres*. 4490 
Sutep-Strehler & Cie, Zurich. 
CL I C H É S * de Montres 
Marques de fabrique 
sont exécutés sur commande 
en gravure originale , soignée, 
d 'après na ture , dessins ou indi-
cations, à pr ix modérés 
par 
l'Imprimerie artistipe R. HAEFELI & C'e 
CHAUX-DE-FONDS 
Maison de la Banque Reutler & Cle 
rue Léopold Robert, 10. 
QUI PEUT FOURNIR 
Répétition à quart, 14 à 16 lignes, 
lépine 18 ou 14 k. ! Adresser offres 
sous chiffres R. et F . au bureau 
du journal. 4545 
Médailles d'argent, Paris 1878 e( 1889 
F a b r i p e d'Aiguilles de montres 
W Â G N O N F R È R E S 
Ami Wagnon, s r 
Beneve — Ghaux-de-Fonds — Locle 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 4497 
Fabrique d'assortiments à ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds I 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce sur pointages avec pierres 
serties, garanti parfaitement juste de force. 
Indicateur Davoine 
Indicateur général de l'Horlogerie 
Suisse et Pays limitrophes 
Nouve l l e a n n é e , la 5311^e1 1 8 9 8 
Prix de souscript", broché fr. 3 .— 
Après l'apparition, » » 4.— 





out· de 1 ît Cottf 
i i.U «o poùr-ld ; 
Un comptable-correspondant, 
âgé de 27 ans, ayant été occupé 
pendant plusieurs années comme 
voyageur et comptable-caissier 
dans de principales maisons 
d'horlogerie en Suisse et en Alle-
magne, cherche engagement sé-
rieux dans une bonne maison 
d'horlogerie. Réfcos 1er ordre à dis-
position. Offre sous chiff. L. M. à 
l'expédition du Journal . 4550 
Les fabricants faisant le 
genre Japon en lépine et sa-
vonnettes, argent, métal et 
acier, 13, 14- et 15 lig., sont 
priés d'envoyer leur adresse 
à Case postale N° 54506, 
4551 Chaux-de-Fonds. 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1.25 l'ex. pris an bureau. 
Envois au dehors: 
1 ex. : fr. 1.45 franco, contre remboursement] 
2 » » 2 . 7 5 » » » 
6 » » 7 . 5 0 » » » 
Imprimerie artistipe R. HiEFELI & CI£. 
Clmiix-cIe-Foiul» 
Maison de la Banque Rentier & C" \ me LéopoM Robert 10. 
AU LOCLE 
En Dépôt à la Librairie-Papeterie 
L. Bock. 
A B I E N N E 
chez Mr Marcel Grumbach, 
Librairie-Papeterie 
Fabrication de montres genres Roskopf 
bonne qualité, acier et métal. 
E. Sagne-Geiser 
Sonvillier (Suisse). 4021 
180 
1 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
EDOUARD HEUER & C,E 
BlENNE (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécialités : C h r o n o g r a p l i e s simples, compteurs 
de minutes, Rattrapantes et Rattrapantes compteurs, en 
boites «hermétiques», or, argent, acier, plaqué or et métal. 
Brevet r£i 9407/189 
C o m p t e u r s S p o r t . — M o n t r e s p o u r d a m e s , 
qualité bon courant. 4064 








 99 Colombe" 
Remontoir à ancre perfectionné, 13, 17 à 24 lignes 
boîtes or, argent, acier et nickel 
est préférée aux autres articles similaires 
JEANNERET FRÈRES 
St-IMIER (Suisse) 
Spécialités sans concurrence : 
Chronographes Compteurs 
(Colombe) 
Compteurs de Sport 
EXCELSIOR 
(brevetés) 
renommés par leur exactitude 





m a c u l a t u p e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogère par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
Classe de rhabillage. 
Bureau officiel d'observation des montres 
4070 avec bulletin au cachet communal. 
g'aclree&er siii D i rec teur . 
PITISHEIM&G 
Il H l : 1 t 1 »11 1 U n 1 1 1 η j t H 11 11 j j [ 
. 'Mj imnKxamï a JJU un ' a m m M B i M W H i 
iUCCEÇÇEURS DE MAURICE DITISHEIM 
3ue Leopold Robert 
[CÔW?UCMTOJ^-BEAU CHOIX 
DE MOIJT^ES PA/^ÛI^ES 
MONTRES OR POUR HOMMES-MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
COMPTEURS DE SPORT **fZ££JT 
Se Tait en 1O, 3O et βΟ minutée et en Rattrapante. 
Mouvements et fonctions garantis. — Prix sans concurrence. 
Léon Breitling, Chaux-de-Fonds. 
A V Î M I m p o r t a n t * — Les marques ci-dessus usagées par Ia maison depuis 
1890 sont déposées et les contrefacteurs seront poursuivis. 4127 
Fabriqae mécanique de boîtes acier 
en tous genres 
= ROBERT GY&AX = 
SAINT-IMIER 
Spécialité de boîtes fantaisie 
acier et arg-ent : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. 
T E L Ë P I I O X E 4324 
